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Las disposiciones insertas en este cniario) tienen carácter preceptivo
O
101.cales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA. --Dispone cese err el cargo de Consejero
uel Supremo de Guerra y Marina el A. de la A. D. F. Chacón.
Nombra en comisión Auditor de Cartagena al Auditor gral. D. 1. Romero.
ftedzider, étrder-bes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Traslada Rs. Os. de Estado nombrando
interventores de Marina. —Resuelve instancia del T. de N. D. M. de
1 •
e eirán
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo eQ disponer que Almirante de la Armada, en si
tuación de reserva, D. Francisco (lacón y Pery, cese en
el cargo de Consejero del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Dado en Palacio.a nueve de julio de mil novecie.ntos
diez v nueve.
ALFONSO
ElMitáz:tro de la Guerra.
Luis de Santiawo.
(De la Gaceta de 10 del actual).
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar, en comisión, Auditor
del apostadero de Cartagena, al Auditor
general. de la Armada don José Romero y
Butigieg.
Dado en Palácio a diez de julio de mil
•ovecientos diez y nueve.
El Ilinitro de Marina,
.1 ngsasto Jli•aeadiu
ALFONSO
la Cámara.—Destino al íd. D. F. Domínguez. —Bajas en Infantería de
Marina. —Desestima instancia de un maquinista.—Licencia a un sar
gento.
NAVEGACION Y PESCA MáRITIMA.—Nombra una comisión.
INTE.NDE.NCIA GENERAL. --Resuelve instancia del Cr. de N. D. F. Súni
C9. --Destino ai íd. D. E, Velo --Recompensa a D. J. Riaza.
ASESORIA GENERAL. —Nombra auditor de la Escuadra de instruccion
al nu d dor D. J. Fernández.
Anuncio de subasta.
P'FAI.PS NL,
•■■•■■-•0111~101.
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Iyott central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: A propuesta de este Ministerio y a
los efectos del real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros, fecha 21 de marzo último,
han sido nombrados por reales órdenes de 1.° de
mayo próximo pasado, dictadas por el Ministerio
de Estado, interventores de Marina en la Zona del
Protectorado español en Marruecos: en la Región
central, el Comandante de Marina de Ceuta, capitán
de fragata, D. JoaquínChiquery yLeón; en la orien -
tal, el Comandante de Marina de Melilla, capitán
de fragata, D. Juan L. De-María y García, y en la
occidental el capitán de corbeta D. Eduardo Ver
dia y Caula, que presta sus servicios a las órdenes
del Comandante general de Larache, expresando
se asimismo que los referidos Jefes, independiente
mente de los haberes y devengos que puedan co
rresponderles por razón de sus empleos y funcio
nes de Comandantes de Marina, percibirán, con
cargo al presupuesto de la Zona, una gratificación
equivalente a la mitad de sus sueldos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos:--Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 8 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
- Aciriano Sánchez.
•0 Jefe del Estado Mayor central deSr. Generala Armada.
Señores.. .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Manuel de la Cámara yDíaz, en súplica de que le sean concedidos dos me
ses de licencia por enfermo para Madrid y Málaga,percibiendo sus haberes por la Habilitación de di
cha provincia marítima, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo infbrmado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder. a dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid
8 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dria o Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comahdante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exornó. Sr.: S. "1\'1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el teniente de navío de la escala
de tierra D. Fernando Domínguez y Vázquez, pase
destinado de auxiliar a la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. –Ma
urid 8 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Promovidos al empleo de capitán
por real orden de Guerra de 4 del actual (D O. nú
mero 149) los tenientes del arma de Infantería don
Arturo Monserrat Peña y D. Emilio Litigue Benitez,
que en comisión sirven en Infantería de Marina, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer, cansen
baja en este Cuerpo.
De real orden, comunicada por el r.Ministro d
•
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
8 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. -Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por el 2.° maquinista de la Armada D. Anto
nio Casal Rugero, en solicitud de recompensa por
los trabajos llevados a cabo en la Escuela Naval
militar, durante el tiempo que estuvo destinado en
la misma, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio desestimarla, por no concurrir en el maqui
nista de referencia, méritos suficientes para ser re
compensados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid de 8 julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ádriano_ Sánchez,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento sufrido y lo
informado por el Estado Mayor central, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al sargento del
primer regimiento, agregado a la Compañía de or
denanzas, D. Ramón Sánchez Gelos, dos meses de
licencia por enfermo para Cádiz yMadrid.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,.
Aciriano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Vegacióny pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 5 de enero de 1918, por la que se fijan las con
diciones a que han de sujetarse las Sociedades
cooperativas de pescadores, para poder gozar de
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las subvenciones que por este Ministerio se les
concede, se organizaron los Pósitos pescadores
en diferentes puertos que en la actualidad ascien
den a 18, bajo la inspección superior de esa Direc,
ción general, según lo que expresa el art..5.° de
sus respectivos reglamentos.
Los antecedentes que en esa dependencia obran,
referentes a la eficacia de las subvenciones conce
didas a las expresadas Asociaciones y a su fun
cionamiento son en su mayoría satisfactorios, mas
con el fin de adquirir conocimiento exacto,"respec
to a ambos extremos, ~probando la inversión y
adecuado empleo de las subvenciones y la marcha
general de dichas instituciones y poder adoptar las
medidas más eficaces para que sean lo más fructí
feras posibles, para el logro de las finalidades
perseguidas en bien del pescador y de la industria
pesquera, S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que una comisión compuesta del teniente de
navío D. Alfredo Saitalegui y Casellas y el conta
dor de navío D. Felipe Franco y Salinas, se tras
laden a Vigo, para a partir de allí, recorrer to
dos los Pósitos existentes, en visita de inspección
al final de la cual dará en una memoria minu
ciosa cuenta del resultado de su misión con
exposición de las medidas a adoptar por este Mi
nisterio para el mejor cumplimiento por los Posi
tos de los plausibles fines que se persiguen.
Es asimismo la voluntad de S. M-, que dicha co
misión sea indemnizable por los días necesarios,
quedando a la elección de V. E. el determinar las
fechas e itinerario al que habrán de sujetarse los
expresados oficiales para el cumplimiento de la
misión que se les confiere.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 5 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación ,y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz 'y Cartagena.:
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia del contador de
navío embarcado en el crucero Princesa de Astu
rias D. Francisco de P.Súnico y Sievert, solicitan
do cuatró meses de licencia por enfermo, S. M. el
Rey (q. D. g.) en vista del acta de reconocimiento
facultativo y de lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido conceder al expresado ofi
cial dos mes-es de licencia por enfermo con sueldo
entero, para Cádiz y Liérganes, con arreglo a lo
preceptuado en el vigente reglamento de 15 de
junio de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 de
julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() (Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz:
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para relevar en el destino de conta
dor y habilitado del crucero Princesi de Asturias
al contador de navío D. Francisco de P. S-único y
Siervert, al que le han sido concedidos dos meses
de licencie por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido nombrar al del mismo empleo D. Emi
lio Velo Rodríguez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
julio de 1919
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de p*agos de este Minis
terio.
Señores..
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Ordenación de pagos e In
tendencia general de este Ministerio y de confor
midad por la Junta de Recompensas, se ha ser
vido conceder al contador de 1•a clase del Tribu
nal de Cuentas del Reino D. José Riaza y Grimaud,
la cruz de 2.a clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, libre de gastos, por los especiales servi
cios prestados por el mismo a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'
años.—Madrid 4 de julio de 1919.
-
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Nlinis
terio.
Señores...
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Ilsesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auditor de la escuadra de instruc
ción, al Auditor de la Armada D. José Fernándezde Castro y Bacot.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. «Madrid 10 de julio de 1919.
MIRANDA
•
Sr. Asesor genaral de este Ministerio.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Comandante gene l al del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y rYlarina y del
Protectorado en Marruecos.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento de la real orden comunicada de 5 de
marzo último)' acuerdo nú.naero 33 de la Junta de Go
bierno de este arsenal, de 3 del actual, se saca a subasta
pública y solemne el suministro de máquinas para cons
trucción de cebos para cartuchería de 47 y 57 mm. Con
destino al ramo de Artilláría del arsenal de la Carraca,
con estricta sujeción al pliego de• condiciones que se ha
llará de manifiesto en el, Negociado correspondiente de
la Sección 21a del Estado Mayor central de la Armada.,
en la Secretaría de la Jefatura del arsenal de este apostadero y en las Comandancias de Marina de Barcelona y
Bilbao, donde podrán consultarlo las personas que deseen
interesarse en este servicio.
El acto-de 1.1 subasta tendrá lugar en la Comandancia
general del apostadero ante la Junta que se designe en el
día y hora que se anuncie en la Gaceta de Madrid, D'AMO
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofici2les
de las provincias de Sevilla, Cádiz, Barcelona y Vizcaya.
Desde el día en que aparezca el primer anuncio en los
periódicos oficiales ya citados hasta cinco días antes de,
celebrarse dicho acto, se admitirán en el Negociado co
rrespondienfe de la Sección 2•a del Estado Mayor central
de la Armada, en las Jefaturas de 'Estado Mayor de las
Comandancias generales de los apostaderos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y en las Comandancias de Marina deCádiz, Sevilla, Barcelona y .Bilbao, las 'proposiciones delas--personas que quieran tomar a su cargo la -ejecucióndel servicio de que se trata. Dicho plazo por lo que respectaa las proposiciones que puedan ser presentadas en.la Comandancia general de este apostadero, se considera7rá ampliado hasta las dos de la tarde del día anterior alde la celebración .de la subasta,. También podrán los licitadores presentar sus proposiciones .a la Junta de. subas
fas durante el plazo de treinta -Minutos- que preceden a. la •celebración del acto.
Las proposiciones se redactarán con sujeción al modelo que se inserta, a continuación en papel sellado de unapeseta, clase undécima, no siendo admitidas las que 'se
presenten en papel común', aun cuando lleven adheridoel sello equivalente; serán entregadas en sobre cerrado y.firmado por el autor de la oferta, en la inteligencia de que.
una vez entregado, no podrá ser retirado, pero podrápresentar cada licitador cuantas desee, constitriyendo..paracada uno de ellos un nuevo depósito de garantía..A mismo tiempo qué la proposición, pero fuerasobre que la contenga; 'entregarit -cada licitador sri.
cédula, personal, que le será devuelta delpub: de tornar'nota de ella en el mencionado sobre y un flocumento .que:acredite haber impuesto en la Caja general de depósitos
o en sus Sucursales en provincias .a dispisicion del señorOrdenador del apostadero de Cádiz, en metálico o 'en- va
lores públicos admisibles, la cantidad de mil cuatrocieñias.
pesetas (1.400 pesetas).
Si la proposición fuese a nombre de otro, se acompañará a. ella poder legal' que así lo acredite y si el p.ropo..-
nente es extranjero, presentará declaración suscrita -de
renuncia a los derechos que pór la Legislación desu paispudiese tener en materia dé contratos.
• Arsenal de la Carraca, 8 de julio de 1919.
El Secretario,
Alejandro
Modelo de proposielón.
D. N. N..., vecino de..., domiciliado en..., en su nombre'
(o a nombre de D. N. N. ., para lo que se halla, legal
mente autorizado) hace presente: que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Mabill núm..., de tal fecha
(o en el Boletín Oficial de la provincia de... núm... corres
pondiente a tal día) y de los pliegos de condiciones para
•
contratar el suministro de máquinas y efectos para construcción de cebos de cartuchería de 47 y 57 milímetros,
se compromete a llevar a efecto el servicio, con estricta
sujeción a las condiciones estipuladas en dichos pliegos
y por los precios-tipos señalados para la subasta (o conla baja de.., pesetas céntimos por cada cien pesetas). Fecha y firma.---Todo en letra.
!rnt, de! Miuisterio de Marina.
